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Дослідження стану і проблем економічного розвитку транспортної інфраструктури України на 
сьогодні є одним з пріоритетних економічних питань, яке має безпосереднє відношення до всіх без 
винятку галузей національної економіки. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності нашої країни 
неможливий без створення сучасної, такої, що відповідає світовим стандартам транспортної 
інфраструктури. Беручи до уваги географічне розташування України, можна стверджувати, що 
наявність основних транспортних транс'європейських коридорів Балтика - Чорне море та Схід – Захід 
мала б постійно збільшувати обсяги перевезень всіма видами транспорту, але, нажаль, існують певні 
проблеми. 
Критичний рівень фінансового стану галузей залізничних та автомобільних перевезень має 
підгрунтям украй занедбаний рухомий склад та матеріально-технічну базу. Щодо автомобільних 
перевезень – тут основним недоліком вважають поганий стан доріг та проблемну тарифну політику. 
Питання  інвестування модернізації залізничної та автомобільної галузей на сьогодні вирішуються 
дуже повільно, повсякчас наштовхуючись на різного плану перешкоди.  Соціальні потреби 
працівників транспортних галузей задовольняються мінімально, тому, незважаючи на розгалуженість 
транспортної інфраструктури України,  кількість працюючих в галузі – 9,7% від загальної 
чисельності працівників, зайнятих в економіці країни. Тіньове вирішення тарифних питань та 
ціноутворення в галузях перевезень призводить до гальмування вирішення питань міжнародних, що, 
в свою чергу, прямий шлях до втрати транзитних перевезень через транспортні коридори України. 
Вирішення проблем економічного розвитку транспортної інфраструктури України  - це, на нашу 
думку, в першу чергу оновлення основних засобів цих галузей. Для проведення  масштабних 
перетворень, які можуть зробити галузі транспортних перевезень конкурентоспроможною на 
світовому ринку та прибутковою, потрібно знайти вільні кошти. Звичайно, найпростіший шлях - 
іноземне або вітчизняне інвестування.  Але, враховуючи достатньо слабку законодавчу базу та велику 
можливість тіньових фінансових операцій на різних щаблях управління, цей шлях не гарантує 
стовідсоткову віддачу від вкладення капіталу.  
Вирішенням проблеми фінансування транспортної інфраструктури України, на нашу думку, є 
існування самої транспортної інфраструктури. Шляхом введення деяких ресурсозабезпечуючих та 
соціально-економічних інновацій можливо вивільнити потрібні кошти із структури самої 
транспортної галузі. Заходи, що пропонуються: створення конкурентного середовища в галузях 
перевезень сприятиме оновленню основних засобів. Ринкові умови, що спонукатимуть виробників 
послуг перевезень підтримувати галузі транспортної інфраструктури в задовільному стані, напряму 
залежать від втручання держави – знищення монополії на деякі види перевезень може стати 
позитивним кроком у вирішенні проблем економічного розвитку транспортної інфраструктури 
України; конкурентне середовище в галузі може і створить попит на послуги перевезень і тому, ми 
вважаємо, можливим є заключення контрактів з комерційними структурами – користувачами послуг з 
подальшим отриманням прибутків; розвиток митної інфраструктури також матиме прямий вплив на 
підвищення конкурентноздатності транспортних послуг перевізників України. Доцільним є й 
покращення якості послуг митної організації при перетині державного кордону; в умовах 
конкурентного ринку в галузі необхідним стане поняття рентабельності, згідно якого потрібно 
провести рангування залізничних вокзалів і колій, автовокзалів та визначити нерентабельні об`єкти з 
подальшою їх ліквідацією. Підтримка нерентабельних об`єктів в робочому стані – це додаткові 
витрати, які можливо використати в інших напрямках; важливо не знищити попит пересічних 
громадян на користування послугами інфраструктури перевезень, тому бажано тарифи на 
перевезення пасажирів  залишити невисокими, а витрати перевізників компенсувати за рахунок 
надання їм певних податкових пільг.  
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